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HYDROGEOLOGIE VAN BRONNEN GELEGEN TE DIKKELVENNE EN 
UITGEBAAT DOOR DE P.V.B.A. DICK-BRONNEN 
1. INLEIDING 
Bij schrijven van 29 mei 1986, werd ons, door Mevrouw R. 
SCHREVEN-VAN CEULEBROECK, Zaakvoerster van de P.V.B.A. DI CK-BRONNEN 
(Nijverheidsstraat 52, 9744 GAVERE) gevraagd een hydrogeologische studie 
te maken van de bronnen gelegen te Dikkelvenne ten einde voor hun bron-
water de erkenning als mineraalwater te kunnen bekomen en derhalve aan de 
huidige wetgeving te voldoen. 
In  deze studie besteden wij aandacht aan alle bronnen welke 
door de firma worden gecapteerd en waarvan het water gebruikt wordt het­
zij als consumptiewater, hetzij als spoelwater. 
2. HISTORIEK 
Dikkelvenne, in 750 reeds bekend onder de naam van Steenborn, 
naar de aldaar gelegen en gekende bron, is een der meest bronrijke 
gemeenten van België. 
Uit een oude brochure blijkt dat Hilduardus, Bisschop van 
Tout er in de 8ste eeuw op het gehucht "De Rots" een eerste voorlopig 
kerkje bouwde dat later verwoest werd, in 1601 terug werd opgebouwd, in 
1824 opnieuw werd verwoest en tenslotte later in haar huidige staat weer 
werd opgebouwd. De patrones van de kerk is de H. Christiana, naar een 
beroemde bron in de buurt van de kerk waar eveneens een kleine kapel ter 
harer ere werd opgericht en waarbij het ondermeer de bedoeling was met de 
kapel het wegschuiven van de grond nabij deze bron te verhinderen. 
Het water van de bronnen te Dikkelvenne, reeds gekend door de 
Romeinen, werd in de loop der tijden aan diverse onderzoeken onderworpen. 
Dat deze bronnen van oudsher bekend waren blijkt ondermeer uit de topono­
mie (wijk FONTEINE) en uit de literatuur (Geschiedenis der Gemeenten van 
de Provincie Oost-Vlaanderen, door DE POTTER). 
Het oudste bekende kwaliteitsverslag gericht aan de "Préfet du départe-
ment de I 'Escaut" op datum van de 11 1 er germinal an XI"  (rond 1800); 
bevindt zich in de archieven van de kerkfabriek van Dikkelvenne en is 
ondertekend met 11citoyens BEYTS, professeur de chimie et de physique 
expérimentale, P. BOTTE, professeur de belles-lettres, L. COURET de 
VILLENEUVE, professeur de grammaire générale et WITTMANN, conservateur du 
dépot à l'école centrale11• 
Een ander verslag van 1865 "Notice sur les Eaux m inérales 
ferrugineuses du Haut-Escaut, principalement sur l'eau minérale acidule 
de la Souree Reina de Rickelvenne, dénommé LE SPA FLAMAND" is van de hand 
van Dokter BURGGRAEVE uit Gent, en werd aangevuld met "Analyses des eaux 
minérales ferrugineuses de Dickelvenne. Flandre Orientale" door de heren 
MOREL en LEDEGANCK leden van de Société Médicine de Gand. 
Deze laatste verslagen, een mengeling van wetenschappelijk 
onderzoek met subjectieve redeneringen, zijn niet minder dan een ode aan 
de bronnen van Dikkelvenne in 't algemeen en aan de Reina bron in het 
bijzonder, waarbij deze bronnen als de evenknie van de bronnen van SPA 
worden beschouwd. 
De eerste zuiver wetenschappelijke studie ons bekend " Hydro­
geologische studie van de bron gecapteerd door den heer SCHREVEN, 
Dikkelvenne" is van Prof. A. HACQUAERT en dateert van 10 januari 1938. 
Deze hydrogeologische studie beschrijft de bron waarvan het water heden 
ten dage enkel als spoelwater wordt gebruikt en waarvoor ondermeer op 
basis van deze studie op 27 apr i I 1938 door de "Hooge Gezondheidsraad" 
besloten werd krachtens artikel 4 van het K.B. van 7 mei 1936 toe te 
laten hiervoor de woorden "Source, bron, bronnen11 of afgeleide worden of 
uitdrukkingen te gebruiken. 
Het laatste rapport van december 1984 " Hydrogeologische stu-
die van bronnen te Dikkelvenne gecapteerd door de PVBA Dick-bronnen" van 
J.P. CNUDDE, J. FRANCOIS en W. DE BREUCK behandelt nieuwe bronnen die 
door de PVBA Dick-bronnen gecapteerd worden. 
Waar de nieuwe bronnen en de bron beschreven door 
A. HACQUAERT uitsluitend door de familie SCHREYEN werden gecapteerd, werd 
de REINA-bron slechts in 1 946 door de familie SCHREYEN van de toenmalige 
eigenaar VAN HECKE aangekocht. Daar de naam REINA niet werd meegekocht 
wordt deze bron zoals trouwens op de topografische kaarten vermeld, 
sindsdien "Ziekenput" geheten. De ligging van de bronnen samen met deze 
van boring BGD15 werd in de figuren 1 en 2 weergegeven. De nivellering 
van de bronnen uitgaande van punt Eab17 van het Nationaal Geografisch 
Instituut, hoogte +34,67 toont aan dat de bestudeerde bronnen alle ont-
springen in een zone gelegen tussen +22,5 en +23 (TAW). 
3. GEOMORFOLOGIE EN GEOLOGIE 
De bronnen liggen op de oostelijke flank van de Scheldevallei 
ten zuiden van Gent. Deze bestaat hier op sommige plaatsen uit steilwan­
den, die het hoger gelegen plateau (hoogte +40 tot +50) scheiden van de 
alluviale vlakte van de Schelde (hoogte +1 0). De ligging van de bronnen 
wordt bepaald door de geologische opbouw van het gebied. 
De ondiepe ondergrond in het gebied bestaat uit eoeene ge­
steenten en een kwartair dek. Dit bestaat vooral uit leem van niveo­
eolische oorsprong en dateert uit het Weichselglaciaal. Ze komt vooral 
voor op de plateaus en op de naar het oosten gerichte hellingen. Kwartai­
re leemrijke solifluxielagen vindt men vooral op tamelijk steile naar het 
westen of het zuiden gerichte hellingen. Het tertiair substraat (fig. 3) 
komt voor op geringe diepte of plaatselijk zelfs aan het oppervlak. De 
top ervan wordt hier gevormd door een eoceen klei-zandkomplex. Dit 
vertoont een grote litologische verscheidenheid. Op de hoogste delen komt 
het Zand van Vlierzele voor. Dit bestaat uit relatief fijne glaukoniet­
houdende zanden met kleilenzen. Deze laag ontbreekt ter hoogte van de 
bestudeerde steilwand. De tertiaire top van de steilwand bestaat uit de 
Klei van Anderlecht. Deze bestaat hier uit een vijftal meters kleihoudend 
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fig. 3 Afgedekte geologische kaart van de streek rond Dikkelvenne . 
Klei van Merelbeke aan. Deze laag bestaat uit 6 tot 7 m kompakte plas­
tische klei. 
In  fig. 4 zijn twee boorprofielen verzameld uit de onmiddel­
lijke omgeving van de bronnen. 
4. HYDROGEOLOGIE 
Uit vroegere peilmetingen kan men afleiden dat er in dit 
gebied boven de Klei van Merelbeke een subhorizontale freatische water­
laag aanwezig is. Het neerslagwater dat op de omliggende heuvels valt, 
infiltreert langzaam door de kwartaire leemrijke deklaag en het eo-
cene zand. Dit water wordt grotendeels opgehouden door de Klei van Merel­
beke. Op de plaats waar het topografisch oppervlak de watervoerende laag 
aansnijdt ontspringen de bronnen. 
De zuiverheid van het bronwater wordt in de hand gewerkt door 
een aantal hydrageologische en technische faktoren. 
1. Het neerslagwater sijpelt doorheen een leemrijke kwartaire deklaag. 
2. Het relatief dik pakket kleihoudend zand (Klei van Anderlecht) is zeer 
fijn van korrel. 
3. Het gewonnen water wordt niet aangevoerd door insijpeling in de onmid­
dellijke nabijheid van de bronnen maar door onderaardse stroming over 
relatief grote afstand in een laag met geringe transmissiviteit en 
gering verhang. Dit heeft als gevolg dat de bronnen een relatief kon­
stant debiet hebben. Het bedraagt met inbegrip van de seizoenschomme­
lingen respektievelijk 6 tot 7,5 m 3/uur voor de nieuwe bron (BERM), 
1 ,25 tot 1 ,5 m3 /uur voor de ziekenput (REl NA) en ongeveer 
2-2,5 m 3 /uur voor de Spoel put. 
4. Een degelijke afdichting van de verzamelgeul (BERM) met een ondoor­
latende bedekking (klei en plastiek) en de voorziene versteviging van 
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� za nd met veldsteenba nken 
k':�:  kleihoudend za nd 
Uit een hydrachemisch onderzoek van deze bronnen, en geolo­
gisch gelijkaardige bronnen in de Zwalmstreek blijkt dat het water ·zwak 
zoet tot zoet is en bijgevolg als drinkwater zeer geschikt is. 
De wateranalysen wijzen voor de drie bronnen op kleurloos, 
reukloos, helder, scheikundig en bakteriologisch zuiver water zonder be­
zinksel, dat voldoet. 
5. TECHNISCHE UITVOERING 
5. 1 .  BERM (fig. 5 tot 8) 
Aan de voet van de steilrand, in de topzone van de klei werd 
een geul gegraven, met een diameter van 0,5 m tot 1 m, een diepte van 
+1 m en een lengte van +10 m. Op de bodem van deze verzamelgeul werd 
een filterdoek gelegd, met daarop draineerbuizen met koko'somhulsel. 
Vervolgens werd alles omstort met grint met een korrelgrootte van +2 cm 
en geheel met filterdoek omsloten. Om insijpeling van oppervlaktewater te 
voorkomen is op het filterdoek door middel van plastiek en klei een on­
doordringbare bedekking aangebracht. De draineerbuizen geven uit op een 
betonnen verzamelput. Deze bevat 4 openingen : een opening voor het put­
deksel, één voor de toevoer van het water uit de verzamelgeul, één voor 
de afvoer naar reservoir I en tenslotte nog één alternatieve afvoer naar 
de gracht (afgedicht met een stop). Deze verzamelput is gedeeltelijk in 
twee verdeeld door middel van een tussenschot. Doorstroming is nog moge­
lijk langs de onderzijde. In  de nabijheid werden 4 reservoirs gestoken, 
elk met een inhoud van 15.000 liter. Deze staan onderling met elkaar in 
verbinding via een hevelsysteem. Alle bronwater komt eerst in reservoir 
terecht en wordt daarna via het hevelsysteem over de 4 reservoirs ver­
deeld. 
Pompen stuwen het water via 2 leidingen in polyethyleen 
((/Jl6 mm) naar de fabriek. 
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fig . .  5 Schematische voorstelling van de winning berm 
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fig. 7 Uitvoering van de verzamelput . 
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5.2. SPOELPUT (fig. 9) 
Op 6,50 m diepte werd, op de hoogte van de bron, een kamer 
gemetseld. In de zijmuren zijn openingen voorzien, waardoor zinken platen 
werden aangebracht, die het water uit de verschi I lende bronaders laat 
afvloeien naar de bronkamer. Bovenaan de bronkamer is een afvoerbuis 
geplaatst, die het water naar een reservoir afvoert. 
Om toegang te kunnen verlenen tot de bronkamer werd boven 
deze een schouw uit cementen ringen van 1 m diameter gebouwd. Deze schouw 
steekt ongeveer 75 cm boven de grond uit en is afgedekt met een goed 
sluitend betonnen deksel. 
Het water, dat in de bronkamer opgehouden wordt loopt in een 
reservoir van 40.000 I ,  waaruit het door middel van een pomp naar de 
I i monadefabriek wordt gevoerd. 
De winingswerken voor de spoelput werden uitgevoerd nabij de 
4 meter hoge steilrand die de grens vormt tussen de lager gelegen holle 
veldwegel en het hoger gelegen bedrijf. 
5.3. ZIEKENPUT (fig. 10) 
De winningswerken voor de ziekenput omvat in de steilrand, 
ter hoogte van de bron, twee bronkamers zoals die voor de spoelput. 
Vanuit deze bronkamers loopt het water in 15 reservoirs, ieder met een 
inhoud van 2.500 I, welke onderling met elkaar in verbinding staan en 
verder volledig waterdicht werden afgesloten. Vier reservoirs liggen ten 
oosten van de wegel (fig. 10), 11 reservoirs liggen ten westen ervan tus­
sen de berm en de holle wegel. Pompen stuwen het water naar de fabriek. 
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4 reservoirs van 2500 l 
weide 
fig. 10 Schematische ligging ziekenput 
6. BESLUIT 
Alle bestudeerde bronnen leveren water met nagenoeg dezelfde 
eigenschappen en oorsprong. 
De bescherming van het bronwater in deze zone wordt verzekerd 
in de eerste plaats door de geologische gesteldheid van het gebied en in 
de tweede plaats door de technische uitvoering van de winning. Men dient 
er evenwel zorg voor te dragen dat in de nabijheid van de winning geen 
verstoring van de ondergrond gebeurt welke tot een verontreiniging zou 
kunnen leiden. 
Daarom dient men maatregelen te treffen om een instorting van 
de steilwand te verhinderen. Een beschermingszone van minstens vijftig 
meters is een vereiste. Het zou bovendien wenselijk zijn om het gemeente­
bestuur te verzoeken op het hoger gelegen plateau geen toelating te geven 
voor het aanbrengen van ondergrondse mazouttanks, welke de beschermende 
leem laag doorbreken. Het is daarenboven ten zeerste gewenst om de be­
staande installaties op hun lekvrijheid te onderzoeken. 
juli 1986. 
